vigjáték 4 felvonásban - írta Gavault Paul - fordította Heltai Jenő by unknown
VÁROSI
Rendező; Ferenezy. S z e m é ly e k : :
Lapistolle, csokoládégyáros — — — — Ligeti Lajos.
Benjáminé, a leánya — — — —  — Báthori Mária
Paul Normand — — — — — — Mártonfi Róbert.
Fóliczien Bédarride, festő —* — — — Kardos Géza.
Mingassol — — — — — — — Árkosi Vilmos.
Toupet — —  — — — — — — Komáromi.
Hector de Pavézac — — — — — — Lugossi Béla.
Casímir — —- — — — — — — Jászkürti F.
Bois8j — — — — — — — Szabó Ödön.
Rosette — — — —* — — — — Hahnel Aranka.
Floríse — — — — — — — — Ligetinó.
Julié — — — Huzella Irén.
Jean— — — — — — — — — Szalai.
Pinczer — — — — — — — — Barabás K.
Pinglet —  — — — — — — ~  Nádor Zsiga.
Történik az I, és II. felvonás Suzyben, a Ili. felvonás Páriában, egy miniszteri hivatalszobában, a IV. felvonás Féliczien műtermében.
Kezdete 1\órakor, vége 10 órakor, esti píiitárcyítas 6‘2 á ra k
T T 1 1 1 Földszinti és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. családi páholy 12 korona. II eme-
M  P l V r l  ■ / í  f f  * ^  páholy 6 kor. Támlásszék I—VH-ik sorig 2 kor. 40. fillér. Vili—XÜ-ig-2 kor. XIII—XVlI-ig 1 kor. 60 fillJ  Erkélyiiiés 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill. Gyermek-jegy 10
éven aluli gyermekek részére 40 fill.
Férfi- és nói kalapok kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
& Műsor; &
XT , , OA , jd. u. S asfiók . Bórletszünet.
Vasárnap, msrosms 20-án: Ö rd ö g  m á tk á J a . Ki8 bérlet
Folyó szám 189. (J 3 )  bérlet 46. szám.
Debreczen, 1910. é v i  márczius hó 18-án pénteken:
Újdonság! Itt másodszor! Újdonság!
Vigjáték 4 felvonásban. Irta: Gavault Paul. Fordította; Heltai Jenó.
Jegyek előre válthatók
Défcreezen s*. kir. város kön y ray omcU-vállal a ta 1910—712.
Folyó szám 140.
Újdonság!
1910 márczius 19-én szombaton ( G )  bérlet 46. szám.
gty*  Itt harmadszor! ”^8ü Újdonság!
Vígjáték.
egész hétre. Z IX j-A _H I~y5
igazgató.
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